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Actualmente existe gran cantidad de material docente creado por editoriales e instituciones educativas. 
Muchas veces este no se adapta a nuestras necesidades en el aula. Los profesores nos vemos obligados a crear 
nuestro propio material y para ello solemos hacer uso de las herramientas ofimáticas tradicionales como 
pueden ser Microsoft Word u Writer de Open Office. Estas herramientas son totalmente válidas, pero tienen 
grandes limitaciones a la hora de generar documentos educativos de una forma rápida y versátil. Existe un 
conjunto de herramientas específicas para generar materiales educativos, siendo algunas de estas incluso 
específicas para las distintas etapas educativas. 
A continuación se van a presentar un conjunto de aplicaciones que facilitan la tarea de elaboración de 
materiales didácticos. 
 Tikatok. Es una aplicación online que permite crear libros virtuales de una forma fácil y sencilla. Es muy 
adecuada para los libros que poseen muchas imágenes y figuras. Es una herramienta gratuita en la cual 
solo se pide un registro para poder utilizarla. Permite compartir los contenidos generados con otros 
usuarios. Podemos encontrar esta herramienta en http://www.tikatok.com/. 
 Generador de libros virtuales animados. Permite generar libros virtuales animados sin ningún tipo de 
registro. Es muy fácil utilizarla y el contenido puede insertarse en wikis, blogs o páginas web. Podemos 
encontrar esta herramienta en http://www.classtools.net/education-games-php/turningPage/. 
  Letterpop. Herramienta online, ideal para crear boletines electrónicos de forma muy sencilla. La versión 
gratuita permite, entre otras cosas, utilizar numerosas plantillas y utilizar imágenes propias o las que 
proporciona la aplicación. Podemos encontrar esta herramienta en http://letterpop.com/. 
 Pancho y la máquina de hacer cuentos. Esta es una sencilla herramienta que permite generar historias 
con hasta 6 escenas. Genera pequeños cuentos educativos donde se permiten escoger a los personajes y 
objetos. Esta herramienta es limitada para la mayoría de etapas educativas pero puede utilizarse para las 
etapas de infantil y primaria. Podemos encontrar esta herramienta en 
http://portal.perueduca.edu.pe/modulos/m_pancho/. 
 Issuu. Esta herramienta convierte documentos PDF en revistas digitales en formato flash. Permite una 
gran diversidad de opciones. El documento resultante puede incluirse en cualquier sistema de 
contenidos web como puede ser una wiki, blog o página web convencional. Cabe destacar que esta 
herramienta no es más que un mero conversor de formato pero da a nuestra publicación un carácter 
más amigable y atrayente. Esto es muy importante cuando se quiere captar la atención de los alumnos 
de los niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Podemos encontrar esta herramienta en 
http://issuu.com/ 
 Mixbook. Es una aplicación online que permite crear álbumes de fotos. Existen plantillas para 
personalizar cada diseño y se pueden insertar imágenes propias o de Internet. Es una manera fácil y 
sencilla de crear documentos educativos que carezca de excesivo texto. Podemos encontrar esta 
herramienta en http://www.mixbook.com. 
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  Taar Heel Reader.  Permite crear libro digitales que posteriormente pueden ser leídos con una voz 
robotizada. Esta última característica es la que la hace más diferente del resto de aplicaciones. Se 
necesita registro para su utilización. Podemos encontrar esta herramienta en http://tarheelreader.org/.  
 
El conjunto de herramientas presentado permite distintos tipos de presentaciones para distintos niveles 
educativos. Cabe destacar que la mayoría de ellas son gratuitas o que al menos poseen alguna versión gratuita 
con las funcionalidades limitadas.  
Actualmente es importante y necesario captar la atención de nuestros alumnos. Si se utilizan materiales 
tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de materiales fomenta el uso 
por parte de los alumnos. Además permiten que su difusión por internet sea rápida y sencilla. 
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos requiere de conocimientos 
informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso de este tipo de herramientas 
desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del centro. Para ello se necesita 
personal especializado en Informática con esos conocimientos en este tipo de tecnologías para poder impartir 
estas formaciones de una manera diligente.   ● 
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